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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kota 
Karanganyar pada tahun 2011-2014 ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 
efisiensi dan rasio pertumbuhan dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi 
(PDRB) pada tahun 2011-2014. 
Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan anggaran pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015. Data pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015. 
Berdasarkan hasil diketahui Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
tahun 2014 relative lebih efisisen dibandingkan tahun 2012, 2013 dan 2015. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar dinilai kurang efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya 
lebih dari 100%. Perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya 
mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya 
produktifitas obyek yang dikelola. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 
ke Tahun 2015 sebesar 18,65%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam 
meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan. Hal ini berarti dari tahun ke tahun 
Pendapatan di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan. Belanja Operasi Tahun 2012 
mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 27,84% mengalami peningkatan ditahun 2014 
sebesar 95,99% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 40,70% mengalami. 
Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur 
Daerah.. Belanja Modal Tahun 2012 semakin mengalami peningkatan ditahun 2013 
menjadi 20,95 mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 50,38% mengalami penurunan 
ditahun 2015 sebesar 8,22%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 








This study aims to determine the performance of local government 
Karanganyar City in 2011-2014 in terms of independence ratio, effectiveness ratio, 
efficiency ratio and growth ratio and to determine the level of economic growth 
(GRDP) in 2011-2014.  
Sample in this research is report of realization and budget of local 
government of Karanganyar Regency for fiscal year 2012-2015. Economic growth 
data Karanganyar District budget year 2012-2015. Based on the results, it is 
known that the Regional Government Expenditures of Karanganyar Regency in 
2014 are relatively more efficient than in 2012, 2013 and 2015. The local 
government of Karanganyar Regency is considered less budget efficiency because 
the efficiency ratio is more than 100%. Acquisition of the share of regional business 
profits derived from the BUMD and the result of separated wealth management 
declined from the previous year and only able to realize the target, it can be caused 
by decreased productivity of managed objects. The ability of Local Government of 
Karanganyar Regency to maintain and increase the revenue of PAD from Year 
2014 to Year 2015 by 18.65%. This growth is due to the Regional Government of 
Karanganyar Regency has managed to optimize its ability to increase the 
acquisition of Total Income. This means that from year to year Income in 
Karanganyar District has increased. Operational Expenditure in 2012 has 
increased in the year of 2013 by 27.84%, increasing in 2014 by 95.99% decreased 
in 2015 by 40.70% experienced. This growth is influenced by the increase in Public 
Apparatus Expenditure and Regional Apparatus Expenditure. Capital Expenditure 
2012 is increasing in 2013 to 20.95, rising in 2014 by 50.38% decreasing by 2015 
by 8.22%. This means the performance of the Regional Budget of Karanganyar 
Regency seen from the acquisition of Capital Expenditure Growth Ratio is still not 
good. 
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